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ABSTRAK
KAJIAN PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI EKSPOR PASAR SERTA
PRODUK IKAN SEGAR DAN OLAHAN POTENSIAL INDONESIA KE
NEGARA ARAB SAUDI, OMAN, SRI LANKA, YORDANIA DAN YAMAN
Dyna Fajar Octaviani
F0112035
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beberapa pasar potensial di
Kawasan Asia selain negara-negara partner dagang utama dan produk perikanan
HS Code 6 dijit paling potensial yang terpilih menggunakan metode Trade
Performance Index (TPI). Diversifikasi ekspor dilakukan agar menurunkan resiko
turunnya ekspor Indonesia ke negara partner dagang utama saat terjadi krisis
keuangan dunia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui posisi tingkat
daya saing masing-masing produk ikan dan olahan potensial di Negara Arab Saudi
Oman, Sri Lanka, Yordania dan Yaman menggunakan metode Constant Market
Share Analysis (CMSA) dan Export Product Dynamics (EPD). Aliran dan
keterkaitan diversifikasi ekspor Indonesia ke Negara Arab Saudi, Oman, Sri
Lanka, Yordania dan Yaman digambarkan dengan besarnya nilai produk ikan
segar dan olahan unggulan yang dipengaruhi oleh beberapa variabel untuk
dianalisis menggunakan model gravitasi dengan metode panel. Variabel-variabel
yang mempengaruhi tersebut antara lain jarak ekonomi, GDP masing-masing
negara tujuan diversifikasi ekspor, GDP Indonesia, dan nilai tukar.
Hasil penelitian ini menunjukkan Negara Arab Saudi, Oman, Sri Lanka,
Yordania dan Yaman merupakan beberapa pasar potensial yang digunakan
sebagai diversifikasi ekspor pasar, serta terdapat 16 produk ikan segar dan 4
produk ikan olahan sebagai diversifikasi ekspor produk. Perkembangan daya
saing produk ikan segar dan olahan potensial Indonesia ke Negara Arab Saudi,
Oman, Sri Lanka, Yordania dan Yaman menunjukkan tingkat daya saing yang
masih rendah. Namun berdasarkan analisis data panel di mana Variabel Jarak
Ekonomi dan GDP Negara Tujuan Eskpor berpengaruh positif dan signifikan
dengan eskpor produk ikan segar dan olahan potensial, maka Negara dan produk
terpilih tersebut berpotensial untuk dijadikan diversifikasi ekspor. Sementara itu,
Variabel Nilai Tukar berpengaruh negatif dan signifikan sesuai dengan Teori
Mundell-Fleming, sedangkan Variabel GDP Indonesia tidak berpengaruh dengan
ekspor produk ikan segar dan olahan potensial.
Kata Kunci: Diversfikasi Eskpor, Model Gravitasi, Trade Performance Index,
Constanst Market Share Analysis, Export Product Dynamic, Data Panel
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ABSTRACT
DIVERSIFICATION DEVELOPMENT ASESSMENT OF EXPORT
MARKETS AS WELL AS FRESH AND PROCESSED FISH POTENTIAL
PRODUCTS INDONESIA TO SAUDY ARABIA, OMAN, SRI LANKA,
JORDAN AND YEMEN COUNTRIES
Dyna Fajar Octaviani
F0112035
This purpose of this study is to analyze some potential Markets in addition
to the countries major trading partner and Most Potential Fish Product with 6
digits HS Code that selected used Trade Performance Index (TPI) Method. The
reason of export diversification is to reduce risk of falling Indonesia exports to the
major trading partners as the financial crisis world. Other than that, this purpose of
this study is to knowing the competitiveness level position of each fresh and
processed fish products selected in Saudi Arabia, Oman, Sri Lanka, Jordan and
Yemen Countries used Constant Market Share Analysis (CMSA) and Export
Product Dynamics (EPD) Method. Flow and Linkage Indonesian Export
Diversification to the Saudi Arabia, Oman, Sri Lanka, Jordan and Yemen
Countries represented by value of fresh and processed fish products featured are
impacted by some factors to be analyzed using a gravity model with panel data.
This Impacted Variables are economic distance, GDP of each export
diversification destination country, GDP of Indonesia and Exchange Rate.
This results of this study show that Saudi Arabia, Oman, Sri Lanka, Jordan
and Yemen Countries are some potential markets which is used Market Export
Diversification, and there 16 fresh fish and 4 processed fish as Product Export
Diversification to Top Five Potential Markets. Development of the
competitiveness of fresh and processed fish product potential to Saudi Arabia,
Oman, Sri Lanka, Yemen and Jordan Countries show low competitiveness level.
Nevertheless, with panel data analysis shows that economic distance and GDP of
each export diversification destination country variable has a positive and
significant impact of Fresh and Processed Fish Product Potential Export then both
of countries and products selected to be potentially export diversification. In other
hand, exchange rate variable has negative and significant impact in accordance
with Mundell-Fleming Theory, while GDP of Indonesia has no impact of Fresh
and Processed Fish Product Potential Export.
Keywords: Export Diversification, Gravity Model, Trade Performance Index,
Constanst Market Share Analysis, Export Product Dynamic, Panel Data
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